




















































































































































質問4 大阪・京都のことが (5)好き (4)どちらかと言えば好き (3)どちらとも














質問5 大阪・京都のことば(大阪弁・京都弁〉が (5)好き 体)どちらかと言え
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場面4 京阪の友達がL、る 場面5 京阪の友達がL、ない
標準語 17.61 ( 74人) 12.11 (51人〉
京阪方言 33.33 (140人) 22.09 ( 93人〕
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